





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ａさん （ 40, 400）
Ｂ （200, 240）
Ｃ （260, 180）
Ｄ （400,  40）
平均費用 100,  70 
値段 Ｐ1   P2  
注． （　）内の数値は留保価格
である。
数学小説　　合理的な選択／プライシング
（
一
〇
）
― 36 ―
　
す
ぐ
に
父
は
声
を
張
り
上
げ
た
。
「
だ
か
ら
ぁ
、
仮
の
数
値
だ
っ
て
。
ん
ん
っ
」
「
あ
ぁ
、
そ
う
だ
っ
た
な
。
す
ま
ん
」
「
付
け
る
値
段
を
、
そ
れ
ぞ
れ
P1
、
P2
と
す
る
。
値
段
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
売
り
方
も
考
え
に
入
れ
る
か
ら
」
「
当
た
り
前
だ
。
単
品
で
食
べ
る
お
客
さ
ん
も
い
れ
ば
、
セ
ッ
ト
で
食
べ
て
く
れ
る
お
客
さ
ん
も
い
る
。
今
だ
っ
て
、
そ
ん
な
品
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
ふ
ん
」
　
父
は
不
満
気
な
顔
を
し
て
鼻
を
鳴
ら
し
た
。
　
そ
の
顔
を
ち
ら
っ
と
見
て
か
ら
、
母
は
ま
た
ノ
ー
ト
に
ボ
ー
ル
ペ
ン
の
先
を
当
て
て
、
説
明
し
た
。
「
ど
ち
ら
の
品
も
値
段
は
40
以
下
に
は
付
け
な
い
。
留
保
価
格
は
原
価
を
下
回
っ
て
い
る
か
ら
」
　
父
は
な
に
を
分
か
り
切
っ
た
こ
と
を
と
、
そ
ん
な
ふ
う
に
言
い
た
げ
な
顔
を
し
て
コ
ッ
プ
を
口
に
運
ん
だ
。
「
単
品
の
み
の
注
文
か
ら
説
明
す
る
ね
。
ギ
ョ
ー
ザ
の
価
格
は
、
P1
＝
２
０
０
、２
６
０
と
４
０
０
の
い
ず
れ
か
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
儲
け
、
つ
ま
り
利
潤
は
売
上
か
ら
費
用
を
差
し
引
い
た
残
り
な
の
で
、
　
P1
＝
２
０
０
な
ら
、
利
潤
＝
（
２
０
０
‐
１
０
０
）
×
３
人
（
Ｂ
、
Ｃ
、
Ｄ
さ
ん
）
＝
３
０
０
　
P1
＝
２
６
０
な
ら
、
利
潤
＝
（
２
６
０
‐
１
０
０
）
×
２
人
（
Ｃ
、
Ｄ
さ
ん
）
＝
３
２
０
　
P1
＝
４
０
０
な
ら
、
利
潤
＝
（
４
０
０
‐
１
０
０
）
×
１
人
（
Ｄ
さ
ん
）
＝
３
０
０
　
と
な
っ
て
、
こ
の
ケ
ー
ス
だ
と
、
P1
＝
２
６
０
を
付
け
る
の
が
一
番
い
い
。
　
次
に
、
ビ
ー
ル
の
価
格
は
、
P2
＝
１
８
０
、２
４
０
と
４
０
０
の
い
ず
れ
か
を
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
P2
＝
１
８
０
な
ら
、利
潤
＝
（
１
８
０
‐
７
０
）
×
３
人
（
Ａ
、Ｂ
、Ｃ
さ
ん
）
＝
３
３
０
　
P2
＝
２
４
０
な
ら
、
利
潤
＝
（
２
４
０
‐
７
０
）
×
２
人
（
Ａ
、
Ｂ
さ
ん
）
＝
３
４
０
　
P2
＝
４
０
０
な
ら
、
利
潤
＝
（
４
０
０
‐
７
０
）
×
１
人
（
Ａ
さ
ん
）
＝
３
３
０
　
と
な
り
、
こ
の
ケ
ー
ス
だ
と
、
P2
＝
２
４
０
を
付
け
る
の
が
一
番
い
い
。
　
父
は
聞
い
て
い
る
ふ
う
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
母
は
続
け
た
。
「
次
は
セ
ッ
ト
の
注
文
。
全
員
の
留
保
価
格
の
合
計
は
４
４
０
な
の
で
、
そ
れ
に
設
定
す
る
。
　
　
利
潤
＝
﹇
４
４
０
‐
（
１
０
０
＋
７
０
）﹈
×
４
人
（
Ａ
、Ｂ
、Ｃ
、Ｄ
さ
ん
）
＝
１
０
８
０
明
ら
か
に
、
単
品
の
ケ
ー
ス
よ
り
も
利
潤
は
増
え
る
」
　
父
は
退
屈
そ
う
な
目
を
天
井
へ
向
け
て
か
ら
、ビ
ー
ル
を
コ
ッ
プ
に
注
ぎ
足
し
、
い
っ
き
に
飲
み
干
し
、
「
あ
〜
〜
あ
」
　
と
、
大
き
く
た
め
息
を
吐
い
た
。
　
明
ら
か
に
聞
き
飽
き
た
と
い
う
態
度
を
示
し
た
。
　
そ
れ
に
め
げ
る
こ
と
な
く
母
の
声
は
弾
ん
だ
。
「
も
う
一
つ
の
方
法
は
こ
れ
ま
で
の
値
段
の
付
け
方
を
ミ
ッ
ク
ス
さ
せ
る
の
。
い
い
？　
し
っ
か
り
聞
い
て
よ
ね
」
　
と
、
父
の
目
を
見
て
促
し
ま
す
。
　
酔
い
が
回
り
始
め
た
父
は
「
は
〜
い
、は
い
」
と
ち
ゃ
か
し
た
相
槌
を
打
っ
た
。
「
単
品
価
格
と
し
て
、
ギ
ョ
ー
ザ
の
価
格
P1
＝
４
０
０
、
ビ
ー
ル
の
価
格
P2
＝
４
０
０
に
設
定
す
る
。
す
る
と
、
Ａ
さ
ん
は
ビ
ー
ル
の
み
飲
ん
で
、
Ｄ
さ
ん
は
ギ
ョ
ー
ザ
の
み
を
食
べ
る
。
こ
こ
で
、
Ｂ
さ
ん
と
Ｃ
に
は
セ
ッ
ト
価
格
４
４
０
を
設
（
一
一
）
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定
す
る
。
す
る
と
、
　
利
潤
＝
（
４
０
０
‐
７
０
）
×
１
人
（
Ａ
さ
ん
）
　
　
　
＋
﹇
４
４
０
‐
（
１
０
０
＋
７
０
）﹈
×
２
人
（
Ｂ
、
Ｃ
さ
ん
）
　
　
　
＋
（
４
０
０
‐
１
０
０
）
×
１
人
（
Ｄ
さ
ん
）
　
　
　
＝
３
３
０
＋
５
４
０
＋
３
０
０
　
　
　
＝
１
１
７
０
と
な
っ
て
、
前
の
２
つ
の
ケ
ー
ス
よ
り
も
利
潤
は
増
え
る
」
　
説
明
し
終
る
と
、
母
は
す
っ
と
顔
を
上
げ
た
。
そ
の
ド
ヤ
顔
を
し
た
目
は
父
の
見
開
い
た
目
と
ぶ
つ
か
っ
た
。
父
は
半
分
開
い
た
口
に
右
手
を
当
て
、
そ
の
手
で
口
元
を
擦
り
な
が
ら
、
「
ほ
ー
。
そ
う
い
う
付
け
方
も
あ
る
か
ぁ
。
学
者
み
た
い
に
、
う
ま
く
考
え
や
が
っ
た
な
ぁ
。
で
、
儲
け
る
か
ぁ
？　
へ
っ
」
　
と
半
分
感
心
し
、
も
う
半
分
は
不
審
が
っ
た
。
　
そ
れ
に
気
づ
く
こ
と
な
く
母
は
「
で
し
ょ
う
」
と
、満
面
の
笑
み
を
浮
か
べ
た
。
　
と
こ
ろ
が
父
は
そ
の
笑
み
が
気
に
く
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
「
そ
う
か
も
し
れ
ん
が
ぁ
、
簡
単
じ
ゃ
な
い
ぞ
。
客
は
こ
れ
ま
で
の
値
段
を
〝
刷
り
込
ま
れ
て
い
る
〞
か
ら
新
し
い
値
段
に
ど
う
反
応
す
る
や
ら
分
か
ら
ん
。
こ
っ
ち
の
想
像
を
裏
切
る
こ
と
だ
っ
て
あ
る
。
経
営
が
苦
し
い
か
ら
値
段
を
上
げ
た
ん
だ
ろ
う
。
そ
の
裏
で
質
も
落
と
し
た
に
違
い
な
い
っ
て
、
痛
く
も
な
い
腹
を
探
ら
れ
る
。
そ
う
な
り
ゃ
、
客
は
ド
ン
ド
ン
逃
げ
て
行
く
。
ふ
ん
」
　
と
、
意
地
悪
っ
ぽ
く
鼻
を
大
き
く
鳴
ら
し
た
。
　
母
は
黙
っ
て
し
ま
っ
た
。
　
さ
ら
に
父
は
追
い
討
ち
を
か
け
た
。
「
そ
の
留
保
価
格
を
知
る
に
は
お
客
さ
ん
か
ら
情
報
を
入
手
し
な
い
と
い
け
な
い
。
ギ
ョ
ー
ザ
に
払
っ
て
も
い
い
値
段
は
い
く
ら
で
す
か
？
っ
て
、
こ
っ
ち
か
ら
訊
く
の
か
？　
易やす
々やす
と
は
答
え
て
く
れ
ん
だ
ろ
。
そ
れ
に
他
店
の
値
段
と
も
し
っ
か
り
比
較
し
な
き
ゃ
、
な
あ
。
い
き
な
り
変
え
て
も
、
そ
れ
も
上
げ
る
わ
け
だ
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
安
い
値
段
に
慣
れ
て
い
る
常
連
さ
ん
を
逃
が
し
て
し
ま
い
そ
う
だ
。
上
げ
る
タ
イ
ミ
ン
グ
だ
っ
て
？
」
　
と
、
す
っ
か
り
酔
い
も
覚
め
た
よ
う
で
し
た
。
「
そ
う
。
他
店
と
比
べ
る
と
、
う
ち
は
ど
の
品
も
か
な
り
安
い
の
よ
。
さ
っ
き
値
段
表
を
見
せ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
事
実
よ
。
そ
れ
よ
り
も
う
ち
の
お
客
さ
ん
の
心
の
財
布
を
探
る
の
は
大
変
」
　
母
は
ま
だ
諦
め
て
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
「
お
い
〜
。
大
変
じ
ゃ
だ
め
だ
ろ
う
が
ぁ
。
い
く
ら
考
え
て
も
、
絵
に
描
い
た
餅
じ
ゃ
あ
商
売
に
な
ら
ん
」
　
キ
ッ
と
睨
み
つ
け
た
父
の
目
は
針
の
よ
う
に
光
っ
た
。
そ
れ
か
ら
ゆ
っ
く
り
と
ビ
ー
ル
を
注
ぎ
足
し
、
グ
イ
グ
イ
と
飲
ん
だ
。
　
そ
の
視
線
を
避
け
る
よ
う
母
は
本
を
開
い
て
、
説
明
し
ま
す
。
「
調
べ
る
方
法
は
い
く
つ
か
あ
る
み
た
い
で
、
ク
ー
ポ
ン
を
発
行
し
て
、
そ
の
使
用
状
況
を
見
た
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
予
約
割
引
を
し
た
り
、
グ
ル
ー
プ
で
注
文
し
て
く
れ
る
と
割
引
と
か
、
価
格
を
定
期
的
に
変
え
て
み
る
と
か
、
買
い
た
い
価
格
を
ア
ン
ケ
ー
ト
で
聞
く
と
か
…
…
」
「
お
い
！　
ち
ょ
っ
と
待
て
ー
。
そ
ん
な
本
に
書
い
て
あ
る
こ
と
な
ん
て
参
考
に
な
る
か
？　
う
ち
は
自
営
業
の
レ
ス
ト
ラ
ン
だ
ぞ
。
学
者
が
や
る
よ
う
な
手
の
込
ん
だ
調
査
な
ん
て
、
で
き
る
訳
な
い
だ
ろ
。
す
ぐ
に
実
行
で
き
な
き
ゃ
話
に
な
ら
ん
」
耐
え
か
ね
て
、
父
は
話
の
腰
を
折
り
、「
値
段
は
な
あ
。
そ
う
簡
単
に
上
げ
た
り
下
げ
た
り
す
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
料
理
を
作
っ
て
い
る
俺
の
信
用
に
も
関
わ
る
ん
だ
」
と
、
い
っ
そ
う
強
い
口
調
で
付
け
加
え
た
。
　
す
る
と
、
母
は
俯うつむい
て
し
ま
っ
た
。
　
父
は
、
ビ
ー
ル
を
コ
ッ
プ
に
注
ぎ
足
し
、
苛いら
つ
い
た
目
で
ち
ら
ち
ら
と
母
を
見
て
は
、何
度
も
コ
ッ
プ
を
口
に
運
び
飲
み
干
し
て
か
ら
、立
ち
上
が
ろ
う
と
し
た
。
数学小説　　合理的な選択／プライシング
（
一
二
）
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万
事
休
す
か
？
「
待
っ
て
！
」
　
さ
っ
と
顔
を
上
げ
た
母
は
、
な
に
か
が
閃
い
た
よ
う
で
嬉
し
そ
う
に
口
元
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
、
「
さ
っ
き
の
〝
刷
り
込
み
〞
だ
け
ど
、
そ
れ
を
お
客
さ
ん
に
意
識
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
」
　
と
言
っ
て
、
一
度
言
葉
を
切
っ
た
。
　
座
り
直
し
腕
組
み
を
し
た
父
の
顔
は
憮ぶ
然ぜん
と
し
て
い
た
。
「
だ
か
ら
ぁ
、
新
た
な
メ
ニ
ュ
ー
を
加
え
る
の
よ
。
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
た
メ
ニ
ュ
ー
と
値
段
を
目
に
す
れ
ば
過
去
の
支
払
い
経
験
は
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
じ
ゃ
な
い
。
そ
の
新
メ
ニ
ュ
ー
の
値
段
を
決
め
る
と
き
に
、
ミ
ッ
ク
ス
を
取
り
入
れ
る
っ
て
こ
と
で
、
ど
う
か
な
？
」
　
母
は
ち
ょ
っ
ぴ
り
自
信
に
溢
れ
た
声
で
提
案
し
た
。
　
父
は
腕
組
み
を
し
た
ま
ま
身
体
を
小
さ
く
前
後
に
揺
ら
せ「
ふ
〜
ん
、ふ
〜
ん
」
と
長
く
鼻
を
鳴
ら
し
、「
そ
っ
か
あ
。
新
し
い
メ
ニ
ュ
ー
、
メ
ニ
ュ
ー
と
き
た
か
ぁ
…
…
」
と
一
息
お
い
て
、「
新
メ
ニ
ュ
ー
を
作
る
の
は
俺
だ
か
ら
な
。
…
…
そ
れ
が
で
き
る
ま
で
は
、
こ
の
案
の
実
行
は
保
留
だ
」
と
強
く
言
っ
て
、
ふ
っ
ふ
っ
ふ
っ
と
意
味
あ
り
げ
に
微
笑
ん
だ
。
 
（
了
）
付
記
。
推
測
で
き
る
よ
う
に
、
結
論
は
父
が
母
の
提
案
を
受
け
入
れ
た
か
否
か
は
不
明
な
ま
ま
で
す
。
読
み
手
に
想
像
さ
せ
る
狙
い
が
あ
り
ま
す
。
　
そ
の
と
き
、焦
点
は
『
温
厚
だ
け
ど
頑
固
。「
万
事
休
す
か
？
」。
最
後
の
父
の
態
度
「
ふ
〜
ん
、
ふ
〜
ん
」
と
長
く
鼻
を
鳴
ら
し
、「
そ
っ
か
あ
。
新
し
い
メ
ニ
ュ
ー
、
メ
ニ
ュ
ー
と
き
た
か
ぁ
」。「
ふ
っ
ふ
っ
ふ
っ
と
意
味
あ
り
げ
に
微
笑
ん
だ
」』あ
た
り
に
あ
り
ま
す
。
　
こ
う
い
う
文
体
と
演
算
を
使
っ
て
経
済
学
の
プ
ラ
イ
シ
ン
グ
を
説
明
す
る
と
学
生
た
ち
は
理
解
し
易
い
よ
う
で
す
。
難
解
な
経
済
理
論
も
物
語
風
に
書
き
、
説
明
す
れ
ば
受
け
容
れ
ら
れ
易
く
な
る
よ
う
で
す
。
漫
画
（
ア
ニ
メ
）
や
絵
本
を
使
っ
て
専
門
知
識
を
分
か
り
易
く
解
説
す
る
書
籍
が
好
評
な
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
よ
う
で
す
。
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